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Board of Registration of Nurses,
State House, November 30. 1929.
To William F. Craig, Director of Registration.
Sir:—The Board of Registration of Nurses respectfully submits its annual
report for the year ending November 30, 1929.
The number of nurses registered under examination this year is 1,195. The
number of nurses registered since the organization of the Board in October,
1910, is 19,773. The number registered by reciprocity this year is 64.
FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL YEAR.
Appropriations.
Salaries of members of the Board $2,100.00
General Expenses of the Department 1,800.00
Traveling expenses 560.00
Expenditures.
Salares of members of the Board $2,060.00
General Expenses of the Department 1,439.89
Traveling expenses 458.88
Receipts.
1,331 Fees received at $5.00 $6,655.00
Fees for renewals ........... 4,489.50
Fees received for certified statements ........ 301.00
$4,460.00
$3,958.77
$11,445.50
Since the organization of the Board in 1910, the fees received from appli-
cants for registration and paid into the treasury of the Commonwealth amount
to $147,116.06. The expenditures of the Board amount to $80,560.44. In
dollars and cents, therefore, the Commonwealth has received in excess to the
total amount expended the sum of $66,555.62.
The following tabulation shows the examinations for the year 1929:
Registered
Number Number Number "With
Date examined Registered rejected Honor"t
January 271 249 22 9
April 436 391 45 7
June 202 180 22 5
October 412 375 37 9
Total 1,321** 1,195* 126 30
*One applicant passed examination in 1918. Certificate not granted until 1929, making
total 1,195.
**One applicant, whose certificate has been withheld, passed examination in January.
f'With Honor" denotes that the applicant secures a general average of 90 per cent or over,
with no rating in any one subject below 75 per cent.
The following shows the record of registration granted through interstate
endorsement of State licensure and gives the State in which applicant had been
granted registration:
Connecticut 4; District of Columbia 2; Florida 1; Illinois 1; Iowa 1; Maine 4;
Michigan 3; Minnesota 1; New Hampshire 3; New Jersey 1; New York 14;
Ohio 3; Pennsylvania 8; Rhode Island 13; Finland 1; Germany 1; Canada
(Alberta) 1; Canada (Nova Scotia) 1; Canada (Saskatchewan) 1; Total 64.
Definite reciprocal relations have been established with the States of Mary-
land, Ohio, West Virginia and Kentucky.
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The Board regrets to report the resignation of Miss Lucia L. Jaquith, whose
resignation was made necessary on account of ill health. She has rendered
valuable service to the Board since its organization in 1910. Her services will
be greatly missed. Miss Blanche A. Blackman has been appointed to succeed
Miss Jaquith.
A certified list of nurses registered during the year will be found in the
Appendix.
Respectfully submitted,
JOSEPHINE E. THURLOW, R. N., Chairman.
DR. FRANK M. VAUGHAN, Secretary.
DR. FREDERICK M. HOLLISTER.
BLANCHE A. BLACKMAN, R. N.
JESSIE E. CATTON, R. N.
APPENDIX
LIST OF NURSES REGISTERED IN 1929.
(*With honor.
Abbott, Mamie Ora*
Abel, Grace Van Sickle**
Aherne, Eileen Theresa
Alderson, Ivy
Alger, Ruth Mabel
Allen, Doris
Allen, Dorothy Prescott
Allis, Clara Elizabeth
Anderson, Blanche Orlena
Anderson, Emma
Anderson, Ethel Hicks
Anderson Evelyn Virginia
Anderson, Florence Julia
Anderson, Gunhild Aileen*
Anderssen, Doris Berneice
Andler, Sonia
Andrews, Abbie Esther
Andrews, Melva Helen
Anelons, Mary Rita
Angell, Marian Florence
Anslow, Janet Elizabeth
Archibald, Beth Muir
Armstrong, Catherine Emily
Armstrong, Dorothy Edgerton
Armstrong, Dorothy Elizabeth
Aronson, Mabel Vincent
Attridge, Elizabeth Ann
Atwood, Eva Lucia
Atwood, Jennie May
Austin, Stella Marie
Averill, Dorothy Mabel
Avery, Margaret Elizabeth
Ayotte, Agatha Suzanna
Babcock, Louisa Marie
Bache, Dorothy Grace
Backstrom, Marion Alfreda
Badger, Birdie Gretta
**Reciprocity.)
Baillie, Marjorie Maclure
Baker, Hazel Milnetta
Baker, Mary Margaret
Balevic, Julia Evelyn
Ballam, Ruth Dorothy
Barkhouse, Ethyl Evans
Barrows, Marjorie Elizabeth
Bartlett, Charlotte Ellagene
Bates, Beulah Walling
Bates, Elizabeth Marion
Bates, Nellie
Battista, Christine Mary
Bayliss, Agnes Elizabeth
Bean, Hectorine Blanche
Beattie, Cornelia Elizabeth
Beaudet, Cecelia Angelina
Beebe, Ella
Beedle, Louise
Bell, Alice Olive Elsie
Bell, Edith Viola
Bell, Florence Bessie
Bell, Katherine**
Bell, Lucy Alcott
Belyea, Marion Hazel
Belyea, Melita Grace
Bengston, Ruth
Bennett, Agnes Kathryn
Bennett, Louise Julia
Bennett, Marjorie Helen
Benoit, Ethel May
Bense, Elinor Hartshorn
Benson, Elsa Viola
Beringer, Marion Christine
Berman, Henrietta
Bernier, Vivian Ruth
Bever, Esther Ruth
Bezanson, Madeline Winifred
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Bidgood, Grace Almira**
Bilson, Glydean Mahalla Scott
Binney, Eleanor Wood
Bisbee, Roberta Muriel
Bishop, Florence Ruth
Black, Elizabeth Reta
Black, Gladys Margaret
Black, Helen Elizabeth Louise
Blaisdell, Ruth Albertine
Blake, Gertrude Arline
Blake, Mildred Elizabeth
Blaney, Evelyn Mayfred
Blankinship, Arthur Jacob
Blondin, Corine Marie
Blood, Helen Gertrude
Blyskal, Antonia
Boehmer, Flora Elvira
Boomer, Hazel May
Bouchard, Clara
Boucher, Dorothy Aurore
Bouplon, Helen Eliza
Bourget, Irene Constance
Bouvier, Isabelle Lucille
Bowker, Helena Durkee
Boyd, Ruth Virginia
Boyle, Alice Dominica
Boyle, Nellie Agnes
Brach, Eleanora Thecla
Brackett, Mary Elizabeth
Bradley, Leone Eleanor
Brady, Agnes Mary
Brannen, Cecelia Myrtle
Brewster, Marie Christine Leo
Broderick, Mary Margaret
Brooks, Effie Beatrice
Brookshire, Ethel Elizabeth
Brown, Lucy Weatherbee
Brown, Margaret Loretta
Brown, Marguerite Cecilia
Brown, Mary Catherine
Brown, Winnifred Mildred
Browne, Ethel MacCall
Brunelle, Ethel Mary
Bubar, Charlotte Ruby Alexander
Buggie, Margaret Mary
Bunewith, Helen Anna
Bunker, Mary Helen
Burchard, Blanche Matilda
Burke, Mary Agnes
Burns, Dorothy Evelyn Ripley
Burr, Anna Katherine
Burrage, Ruth
Butler, Gertrude Tanner
Butler, Phyllis Crosby
Butterworth, Elizabeth Carolyn
Button, Nellie Elizabeth
Byrnes, Margaret Violet
Cahill, Doris Julia
Cahill, Kathleen Rita
Caldwell, Catherine Louise
Callahan, Barbara
Callahan, Catherine Louise
Callahan, Elizabeth Frances
Callahan, Ellen Corrine
Callahan, Helen Dorothea
Campbell, Annie Belle**
Campbell, Elsie Lois
Canning, Harriet Jean
Canty, Mabel Anne
Canzanelli, Raffasla
Carkin, Clarice Mae
Carley, Lillian Elizabeth**
Carlson, Elsa Emelia
Carrigan, Mary Elizabeth
Carroll, Frances Ignatia
Carroll, Helen
Carroll, Mary Ellen
Carroll, Nora Elizabeth
Carter, Christine
Casey, Elizabeth Patricia
Cassidy, Agnes Helen
Caswell, Iva Pearl
Cavanagh, Esther Susan
Cavanaugh, Claire Elaine
Cederstrom, Hilda
Center, Adeline Helen
Chamberlain, Ellen Catherine
Champagne, Delvina Mary
Chandler, Betheo
Charpentier, Yvonne Alice
Chase, Marguerite Thelma
Cheney, Lillian Caroline
Cheney, Lucia Wentworth
Childs, Ruby Cora
Chisholm, Lydia Mary
Chisholm, Mary Anne
Chitow, Gertrude
Christian, Doris Ellen
Christie, Gladys Irene
Chrystal, Dorothy May
Clancy, Kathleen Ursula
Clapp, Alice
Clark, Elizabeth Gertrude
Clark, Hazel
Clark, Ida Frances**
Clark, Katherine Anna
Clark, Madeline Evelyn
Clarke, Doris A.**
Clayton, Orra Anne
Cleaves, Lucille Evelyn
Clifford, Mary Angela
Cloonan, Evelyn Marie
Clyde, Frances King**
Coady, Mary Arlene
Coaker, Anna Whitfield
Cobb, Doris Elizabeth*
Coburn, Irma Neola
Coburn. Mary Webster
Cogswell, Anna Clare
Colbert, Cecilia Mary Purcell
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Colby, Helen
Colby, Ruth Elizabeth
Coleman, Eleanor McKenzie
Collins, Helen Mary
Collins, Margaret Mary
Collins, Marguerite Mary*
Collins, Mary Catherine
Colson, Edna Adams
Ccmtois, Gertrude Hazel
Conary, Fannie Margaret
Connally, Margaret Mary
Connelly, Gladys Beunos**
Connelly, Josephine Anne
Connolly, Arline Theresa
Connolly, Teresa
Connor, Mary Ellen
Connors, Ella Isabelle
Connors, Esther May
Connors, Helen Veronica
Connors, Mary Regina
Cook, Marie Elizabeth
Cooke, Mary Penelope
Cooke, Sarah Evelyn
Coomes, Dorothy Frances
Cooper, Gertrude Clara
Cooper, Ruth Louise
Corkum, Evelyn Blanche
Corr, Mary Mildred
Costello, Catherine May
Costey, Olive Ingster
Cottrell, Gertrude Leona
Courchaine, Frances Margaret
Cowan, Mary Hunt
Cox, Anna Agnes Liduina
Cox, Kathlyn Marie
Cox, Lillian Mae
Cragin, Cecilia Claire
Craig, Hildred
Crandall, Eva May
Creamer, Margaret Anna
Cree, Edna Mable
Creighton, Margaret Jean
Crocker, Corena Louise
Crocker, Florene Ruby
Cromie, Ethel Caroline
Cronin, Joanna Patricia
Cronin, Mary Ellen
Crotty, Helen Margaret**
Croughan, Mary Margaret
Croup-hwell, Ruth Margaret
Crowley, Anne Evelyn
Crowley, Louise Leighton
Cullen, Alice Barbara
Cunningham, Doris Isobel
Curley, Mary Frances
Curran, Helen Frances
Curran, Nora Cecelia
Curren, Mabel Leona
Curry, Lillian Mae
Curtin, Kathleen Mary
Cushing, Evelyn Mary
Cushing, Laura Mary
Cushing, Mildred Agnes
Cutler, Charlotte Mildred
Cutter, Grace May
Czarnecki, Bernice Marcella
Daggett, Frances Margaret
Daley, Elizabeth Therese
Daly, Catherine Cecelia
Daniels, Emma Lillian
Dashefsky, Rose
Davenport, Ruth Agnes
Davies, Beatrice Elizabeth
Davis, Esther Elizabeth
Davis, Mary Alma
Davis, Nathalie Margaret
Davy, Marguerite Dorothy
Day, Margaret Beatrice
Day Mary Alice
Dean, Amelia Avis
Dean, Harriet Corneilia
Dearborn, Eleanor May
Dearborn, Jean Cornwall
DeCosta, Anna Elizabeth
Degnan, Margaret Rita
Delaney, Marie Lydia
DeLong, Bertha Lillian
DeLucry, Kathleen Wilson
Dempsey, Helen
Dempsey, Margaret Claire
Denehy, Mary Heloise
Denning, Marguerite Monroe
DeOrsey, Delia Melena
Dervin, Alice
Desjardins, Juliette
Desmond, Margaret Mary
Devine, Ruth Mary
Dewhurst, Edna May**
DeWitt, Marjorie Gene
Dibblee, Dorothy Maude
Dillon, Ruth Eveline
Dixon, Jean Douglas
Doane, Eleanor Mary*
Doane, Marion Hoyt
Dodge, Abbie Luena
Dodge, Mildred Emma
Dolan, Genevieve Mary
Dole, Emma Jean
Dominitus, Catherine Frances
Donahue, Elizabeth Rita
Donnell, Dorothy Ellen
Donnell, Marion Gerrish
Donnelly, Harriet Louise
Donnelly, Helen Marion
Doole, Elsie Marie
Dore, Marion Antoinette
Dorey, Alexandra Lilian
Downs, Margaret Ellen Callinan
Doyle, Cecile
Doyle, Kathleen Adelle
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Drescher, Doris Estelle
Drew, Ellice Almeda
Dugan, Helen Rose
Dugas, Robina May
Duggan, Teresa Maud
Dukett, Ruth Jennie
Dumont, Alice Callahan
Dunbrack, Josephine Harrison
Dunham, Elizabeth Eulalia
Dunham, Ethel May
Dunham, Marion Evelyn
Dunleavy, Margaret Mary
Duprez, Gertrude Amanda
Durkin, Loretta Ida
Durling, Adelaide Maud**
Dyer, Rachel Atwood
Eastman, Dorothy**
Eaton, Sybil Louise
Eddy, Evelyn Jeanette
Edgar, Alice Isabel
Edgett, Jessie Amanda
Elliott, Hazel Gertrude
Elvin, Marguerite Elinor
Enos, Catherine Charlotte
Erickson, Ingrid Linnea
Erickson, Vera Gertrude
Faatz, Berneice Elizabeth
Fahey, Margaret Frances
Fairbanks, Noma*
Falvey, Mary Josephine
Fanning, Hazel Pilkington
Farley, Rose Mary
Farrell, Florence Ruth
Fay, Ruth Olive
Fennessey, Kathryn Irene
Ferguson, Amy Louise
Ferreira, Margaret Carolyn
Fidler, Kathleen Gertrude
Fillmore, Bessie Sabina*
Finn, Anna Loretta
Finnegan, Claire
Fish, Martha Elizabeth
Fisher, Kathleen Lillian
Fisher, Mary Jeannette
Fisk, Ellen Ivy**
Fisk, Myrtle Josephine
Fitzgerald, Katherine Elizabeth
Fitzpatrick, Alice Veronica
Fitzpatrick, Mary Ellen
Fitzpatrick, Mary Genevieve
Flagg, Harriet Florence
Fleming, Anna Marie
Floyd, May Eliza
Flynn, Mary Catherine
Fogarty, Cecelia Mary
Fogarty, Mary Frances
Fogg, Alice Norris
Foley, Agnes Marie
Foley, Mary Josephine
Folger, Enid Louise
Ford, Anne Veronica
Forshner, Florence Elizabeth
Foster, Mary Louise
Fowler, Alice Emma
Fowler, Frances Mary
Fox, Jean Evelyn
Francel, Margarette
Fraser, Jessie Christena
Fraser, Mabel Lillian
Fraser, Olive Bell
Frazer, Bertha Adaline
Fremeau, Yvonne Alma
French, Helen Eliza
Friech, Jessica Katherine
Fritze, Elmira Sophia
Frost, Esther Blanche
Frude, Evelyn Lillian
Fry, Nina Lorraine
Fuller, Mertie Stickney**
Fuller, Myrtice Louise
Furlong, Anna Mary
Furlong, Honor Marie
Gaffney, Elizabeth Eva
Gahan, Viola Amelia**
Gallagher, Mary Agnes
Gamage, Helen Wintie
Gammie, Rachael
Gangloff, Marion Elizabeth
Ganley, Beth Claire
Garabedian, Paul
Gardner, Dorothy Catherine
Gardner, Velma Margaret
Garstang, Mollie
Garthe, Marion
Gavin, Phyllis Agnes
Gay, Janetta
Gebhardt, Christine Margaret
George, Doris Richardson
German, Marie Agnes
Ghen, Martha Wendell
Gibney, Alice G. Cote
Giddens, Clare Ernestine
Gidley, Elizabeth Richmond
Gifford, Ruth Margaret
Gillespie, Maud*
Gillis, Josephine Helen
Gilmartin, Eileen Mary
Gilmartin, Loretta Cecelia
Ginsberg, Anna Brickman
Girard, Lillian**
Glavin, Mabel Evelyn
Gleason, Gertrude
Goldbin, Dorothy Elaine
Golden, Helen Hilda
Goode, Dorothy
Goodwin, Mary Josephine
Gordon, Margaret Anne**
Gorman, Gertrude Elizabeth*
Gorman, Katherine Frances
Goss, Marie Blyth
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Gough, Lillian May
Gould, Vivian Dorland
Graney, Mary Madeline
Graveline, Blanche Alice
Gray, Catherine Veronica
Gray, Vivian Mary
Green, Elizabeth MacLean
Green Helen Marion
Greene, Gretchen Mary
Greene, Mary Elizabeth
Gregg, Marion Rita
Gregoire, Emelie
Gregson, Adeline Eugenia
Gurka, Mary
Gustafson, Alice Maybelle**
Hackett, Carita Walker
Hadley, Doris Crombie
Hagar, Dorothy Christian
Hagelberg, Anna Linnea
Hahn, Mary Elizabeth
Halbert, Jessie Pringle
Hales, Ruby
Haley, Madeline Margaret
Hall, Wilma Edith
Hamilton, Abbie Beatrice
Hamilton, Carolyn Susan
Hamilton, Margaret
Hamilton, Phyllis
Handy, Beulah Ellen
Hanley, Evelyn
Hanlon, Mary Elizabeth
Hanratty, Kathryn Elizabeth
Hanrihan, Mary Josephine
Hanson, Maude Lydia
Harmon, Elizabeth Howard
Harrigan, Ann Elaine*
Harrington, Doris Elizabeth
Harrington, Margaret Flagg
Harris, Alice Minetta
Harris, Elizabeth Cleora
Hart, Harriet H.**
Haskell, Lois Ann
Hatfield, Muriel Jean
Hatton, Beatrice Gertrude
Hawes, Dorothy Evelyn,
Hawkes, Carolyn Mary
Hayden, Flora Mae
Heaton, Elizabeth Mary
Hebert, Louise Loretta
Heck, Julia Elizabeth
Hecker, Anna Doris
Heffernan, Margaret Josephine
Hehir, Mary Rita
Heikel, Anne Viola
Heinstrom, Doris Allison
Heise, Marie Louise Kainer Dick*>;
Helmboldt, Ruby A.**
Henderson, Gertrude Minnie
Hennessey, Helen Rita
Hennessy, Catherine Elizabeth
Henschel, Gertrude Mable
Hering, Clara Louise
Herlihy, Edith May
Hern, Anne May
Hickey, Margaret Mary
Higginbotham, Helen Byrne
Higgins, Beatrice Hull
Hill, Alberta Ruth
Hill, Daisy May
Hill, Pearl Catherine
Hiller, Marion Coe*
Hillsgrove, Thelma Alice
Hinton, Dorothy Isabelle
Hitchcock, Marion
Hodgdon, Jessie Gertrude
Hodgdon, Margaret Gilda
Hodgdon, Myra Mary
Hogan, Hilda Margaret
Hcgan, Irene Harriett
Hogan, Josephine Patricha
Hollis, Elsie Juanita
Hollister, Mary Grady*
Holloway, Grace Roberta
Holmes, Edna Mildred
Holt, Elise Frances
Hope, Alice Marie
Hopkins, Mabel Irene
Horan, Catherine Mary
Hornbrook, Ethel Florence
Hornby, Gladys Mildred
Houlihan, Catherine Helen
Houlihan, Catherine Patricia
Houlihan, Kathleen Elizabeth
Housen, Ida Dora
Hovagimian, Satenig
Howard, Ethelyn Marcia
Howard, Marion Agnes
Howes, Blanche Leola
Howley, Helena Margaret
Hudson, Harriet Marie
Hunnewell, Ruth Madaline
Hurtubise, Helen Louise
Hussey, Esther Frances
Hutchinson, Laura Ann
Hynes, Mary Florence Augusta
Ilsley, Mary Moody
Innis, Blanche Ruth
Jackovitch, Julia Elizabeth
Jackson, Helen Pearle
Jackson, Ha Pearl**
Jackson, Thelma Welch
Jacobs, Sara
Jacques, Esther Helen
Jaeger, Lillian Esther
Janson, Alma Louise
Janson, Ann Louise
Jaynes, Olive Myrtle
•Jedrey, Mildred Lena
Jenkins, Edith Clare
Jewett, Edith Viola
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Johnson, Evelyn May
Johnson, Frank**
Johnson, Johanna Christine
Johnson, Margaret Louise
Johnson, Marjorie Antoinette
Johnson, Mildred Christine
Johnson, Mildred Louise
Johnson, Vieno Tellervo
Johnston, Kathleen Emma Janet**
Johnston, Margaret Divina**
Johnston, Robina Plum**
Jones, Ethel May
Jones, Irma Frances
Jones, Mae Louise
Jordan, Ardelle Belcher
Joyce, Agnes Rita
Joyce, Florence Louise
Joyce, Jane Marie
Joyce, Mary Catherine
Jung, Ethel Virginia Knowlton
Juskalian, Piloon
Kaufman, Anne Natalie
Kearney, Katherine Francis
Keddy, Evelyn Sara
Keegan, Elizabeth Cecilia
Keenan, Mary Agnes
Keirstead, Anna Barbara
Kelleher, Rita Patricia
Kelley, Mildred Elizabeth
Kelley, Vivian Wardwell
Kelliher, Pauline Cecilia
Kelly, Abigail Caroline
Kennedy, Ellen
Kennedy, Mary Constance
Kickam, Aline Ann
Kidder, Doris May
Kilborn, Ruth
Killion, Margaret
Kilroy, Edythe Melvaline
Kinch, Mary Edwina
King, Elizabeth Veronica
King, Frances Kilmer
King, Marie Louise
King, Virgie Willis
Kinneen, Mary Frances
Kinsman, Vera Mae
Kirby, Mary Agnes
Kirrane, Katherine Rita
Klatsky, Rose Etta
Knapp, Mary Louise
Knott, Myrtle Olive
Knowles, Vena Elizabeth
Knuuttila, Marie
Koski, Elsie Irene
Kracala, Genevieve Bayntun
Kratzsch, Irene Viola
Krawczyk. Stephanie Mary
Krolik, Alice
Laberee, Marian Campbell
Lachevre, Cecile Berthe
Ladd, Helen Julia
Ladriere, Yvonne
Lahart, Ellen Agnes
Lally, Marie Josephine
Lalone, Anita Irene
Lambert, Mildred Louise
Lamond, Kathleen Frances
Lamphier, Mary Evelyn
Lander, Alice Marita**
Landers, Alice Lillian
Landers, Margaret Mary
Landin, Marguerite Christine
Lane, Laura Louise
Lane, Margaret Stearns
Lane, Marjorie Isabel
Lane Myrtie Frances
Lane, Nathalie Brooks
Langill, Clare Marguerite
Lantz, Stella Catherine
Larbey, Clothilde Genevieve
Latour, Helen Frances
Lawless, Elizabeth Margaret
Lawton, Dorothy Adeline
Leach, Marion
Leach, Ruth
Learned, Annie Marie
Leary, Katherine Louise
Leavitt, Rose May
LeBeaux, Alice Cecille
Lebel, Claire A.**
LeBlanc, Elmira Rose Mary
LeBlanc, Eugenia Hagen**
LeBlanc, Joseph Linwood
LeBlanc, Lena
LeBlanc, Rosetta Josephine
Ledoux, Antoinette Emma**
Lee, Dorothy Emma
Lee, Esther Mary
Lee, Harriett Eleanor
Lee, Muriel Claire
Leeworthy, Mary Ellen
Lego, Dorothy Alice
Lehane, Sarah Veronica
Leighland, Roma**
Lemaire, Lois Alta
Lemay, Evelyn Esteel
Lennon, Catherine Elizabeth
Leonard, Anne Hunt
Lessard, Fedora Lucille
Leussler, Virginia
Levangie, Rose Elizabeth
Lewis, Audrey Arline
Lewis, Myrtle Wilma
Lewis, Sarah Alice
Libby, Mabel Lillian
Lillie, Dora Margaret
Lindholm, Ruth Anna
Lindley, Eleanor Caroline
Linton, Arthur Buxton
Liscombe, Edna King
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Lisitsky, Judith.
Liston, Mary Agnes
Litchman, Ellen
Littlefield, Barbara
Logan, Helen Florence
Lohnes, Mary Etta
Lombard, Lucy
Lonergan, Mary Cecelia
Loonie, Anna Theresa
Lordon, Electa Elizabeth Katan
Lorrey, Mildred Julia
Lowe, Ellen Cecelia
Luce, Laura Anna
Lucet, Marie Jean
Luckraft, Helen
Lundstrom, Elsa Hildegarde
Luoto, Lilja Sivia
Lynch, Agnes Christine
Lynch, Goldie Gladys
Lyons, Anna Teresa
MacAdam, Evangeline Ressie
MacArthur, Catherine
MacBey, Gladys Evelyn
Macdonald, Aimee Ruth
MacDonald, Anna Elizabeth
Macdonald, Katherine Christena
Macdonald, Mary Agnes
MacDonald, Mary Ann
MacDonald, Mildred Catherine
MacDonald, Sadie May
MacElmon, Emma
MacGillivray, Mary
MacGillivray, Mary
MacGowan, Rhoda Irene
MacGregor, Emma Beatrice*
MacGregor, Thelma Ruth
Maclnnis, Jessie Ann
Maclntyre, Amy May
MacKay, Mary Elaine
MacKendrick, Marion Hilda
MacKenzie, Nellie Blanche
MacKinnon, Annabelle
MacKinnon, Christine Agnes
MacLachlan, Lillian Chase
MacLean, Anne Catherine
MacMillan, Christine Jane
MacMillan, Debora Lydia
MacMillan, Edith Francis
MacMillan, Mildred May
MacNamara, Veronica
MacNeil, Grace MacKillop
MacQueen, Christine Isabelle
MacRae, Lola Frances
MacRae, Margaret
MacRoberts, Eleanor May
Madden, Eugene*
Madden, Margaret Teresa
Madden, Mary Alice
Magoon, Mildred Alice
Maguire, Elizabeth Regina
Mahan, Marie Louise
Mahaney, Gertrude Susan
Mahon, Dorothy Thomas
Majenski, Rose Helen
Malia. Gladvs Irene
Mallen, Mary Elizabeth
Maloney, Mary Theresa
Manning, Mary Treasa
Manning, Sarah Veronica
Manseau, Graziella Eveline
Manuel, Rita
Manuge, Genesta Malcome
Mareott, Margaret
Marden, Hilda Agnes
Margeson, Helen Evangeline**
Margolis, Eva Ida
Marr, Beatrice Lenora
Marsh, Hazel Lillian
Marshall, Agnes Marjone
Martin, Anna May
Martin, Carrie Rosella
Martin, Elizabeth
Martin, Frances Mary
Martin, Margaret Philomena
Mason, Rhoda Emlyn**
Mason, Virginia Carvel
Mathewson, Ruth Whitcomb
Matthews, Caroline
Mattinson, Amy Evelyn
Mattison, Marjorie Mae
Mattison, Ruth Vivian
Matuszak, Helen Frances
Maxson, Grace Mearl
McAuley, Lillian Adeline
McCallum, Lily Caroline*
McCann, Sara Caroline
McCarthy, Josephine Nora
McCarthy, Margaret Catherine
McCarthy, Mary Elizabeth
McCarthy, Viola Margaret
McCauliff, Lucille Louise
McClung, Agnes McKay
McCook, Mary Winifred
McDonald, Teresa Marie
McDonnell, Martha Mary
McDougall, Madeline Rosella
McElroy, Mildred Webster
McGinley, Alice Catherine
McGinnis, Ruth Elizabeth
McGovern, Katherine Virginia
McGovern, Mary Ellen
McGowan, Margaret Theresa
McGrath, Margaret
McGonigle, Regina Theresa
McHugh, Julia Frances
Mclnnis, Dorothy Alice
McKenzie, Mabel Frances
McKeon, Alberta Josephine
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McKewen, Ruby Ida
McKinney, Alice Vesta
McLain, Vera Ballou
McLaughlin, Dorothy Dennison
McLean, Margaret
McMann, Flora White
McMeehan, Ruth Constance
McMullen, Edythe Maude
McNally, Agnes Margaret
McNally, Gertrude Elizabeth
McNamara, Margaret Marie
McNeely, Marguerite Alfreda
McPhee, Alice Elizabeth
McQuade, Jane Marie
Menard, Alice Madeline
Menard, Laura Cora
Mercer, Sybil Littlefield
Meredith, Florence Mary
Meredith, Hannah Price*
Merrick, Mary Josephine
Merrow, Audrey Sargent
Mertz, Louise Agnes
Messier, Isabel Jane
Messina, Santa
Meuse, Catherine Hale
Mikshon, Lucy Annette
Miles, Margaret**
Miles, Priscilla Glasier
Miller, Alice Evelyn
Miller, Edna Frances
Miller, Grace Blanche
Miller, Louise
Miller, Margaret Patricia
Miller, Myrtle Adrienne
Millette, Cora Ann
Mitchell, Theresa Gwendolyn
Mix, Katherine
Moffitt, Catherine Veronica
Monahan, Eva Dorothy
Mongeau, Catherine Therese
Monks, Ellen Teresa
Moody, Alice Edith
Mooers, Doris Elva
Mooney, Margaret Josephine
Moore, Agnes Dorothy
Moore, Flora May
Moore, Frances Huston
Moore, Margaret**
Moore, Mary Agnes
Moran, Catherine Olive
Moran, Kathleen Mary
Morang, Myra Elizabeth
Morcone, Margaret Gertrude
Morley, Mary Veronica
Morrissey, Ethel Jane
Morrissey, Nora Irenaeus
Morrison, Etta Mac Kenzie
Morse, Josie Frances Mahoney
Mularkey, Mary
Mullane, Gertrude Cecelia
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Mullen, Dorothy Margaret
Mulligan, Mary Elizabeth
Mullin, Margaret Hubbard
Mullins, Katherine Phyllis
Munro, Dorothy Lingley
Murdock, Flora Valentine
Murdock, Lillian Elizabeth
Murphy, Geraldine
Murphy, Gladys Edith
Murphy, Hilda Irene
Murray, Grace Woolcock*
Murray, Stella Madeline
Nabham, Wadia
Naja, Jennie Helen
Nannis, Ida Anna
Nassif, Victoria Adel
Neilson, Julia Nielsine
Nelson, Christine Cynthia
Nelson, Selma
Netkovick, Sabina Mary
Nicholas, Ella Christie
Nichols, Jeanetta Myrtle
Nicholson, Christene Catherine
Nicholson, Sadie
Nickerson, Margaret S.
Nicolet, Rose Eugenie*
Nielsen, Bengta Marie
Nordberg, Greta Linnea
Northrop, Dorothy Lois**
Nourse, Emma
Noyes, Grace Edith
Nurse, Margaret Mary
Oakes, Hazel Wilma
O'Brien, Agnes Veronica
O'Brien, Anna Veronica
O'Connell, Katherine*
O'Connor, Alice Elizabeth
O'Connor, Veronica
Odel, Ruth
O'Gorman, Mary Elizabeth
Oinonen, Gertrude
O'Leary, Alice Ella
Olinsky, Edith Vegas
Oliver, Diana
Olsen, Evelyn Jennie
Olson, Mildred Viola
Olsson, Dorothy Gladys
O'Neill, Bridget Therese
O'Neill, Florence Patricia
O'Regan, Mary Ellen
O'Rourke, Agnes Josephine
Oscar, Eva Mona
O'Sullivan, Eileen
Our, Hazel Studley
Outerbridge, Mabel Gertrude
Owens, Dorothy Arlene
Packwood. Ethel Laura
Paquet, Marion
Parker, Doris Rowena
Parker, Grace Louise
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Parsons, Beatrice Manel
Parsons, Evelyn Charlotte
Parsons, Winifred Dyer
Paterson, Mary Helen*
Patriquin, Delia Maron
Patterson, Edna Matilda
Patterson, Elizabeth Frances
Pease, Helen Louise
Peck, Alma Emilie
Peck, Helen Elizabeth
Pehrson, Alice Amanda*
Penacho, Nina Louise
Perkins, Margaret Elizabeth
Perkins, Marion Savage
Perrier, Beatrice
Perron, Irene Mary
Perry, Gertrude Mary
Peterson, Elsie Frances
Peterson, Florence Mathilda
Peterson, Marion Natalie
Peterson, Sara Peer**
Pettigrew, Jessie Gall
Pfarr, Florence Feme
Phillips, Emma Jean
Phillips, Frances Elizabeth
Phinney, Irene May
Piddock, Katherine Barto
Pierce, Hazel Mae
Pierce, Winifred Elizabeth
Pio, Helen Leona
Pohe, Minnie Eva**
Potvin, Loella Blanche
Powell, Bernice Daphnne
Power, Esther Ann
Powers, Marion Geraldine
Prado, Louise Ellen
Preedom, Jeannette Laurette
Prendergast, Mary C.
Prendergast, Rose Margaret
Pride, Olive Jacqueline
Prouty, Bertha Estelle
Putnam, Charlotte Agnes
Quirk, Anna Mary
Randolph, Mary Agnes
Rankin, Almira Ellennor
Ranney, Marian Louise
Ray, Mary Elizabeth
Read, Esther Hurlbutt
Realini, Millina Mildred
Record, Edith Maria
Reddick, Eliza Thomas
Reddy, Mary Louise**
Regnier, Cecile Agnes
Reid, Georgina Rae
Rellis, Madeline Christyne
Revane, Helen Margaret
Revell, Sara Ann
Reynolds, Bernardine Margaret
Reynolds, Mary Rose
Rheel, Etta Albert
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Rice, Grace Electa
Richardson, Clara Mabel
Richardson, Dorothy Wood
Richardson, Helen Marie
Richter, Alice Ida
Riley, Ruth Evelyn
Risser, Elva Minnie Louise
Ritchie, Katherine Eileen
Ritchie, May
Ritrovato, Virginia E.
Roach, Mary Frances
Robbins, Evelyn Myrtle
Roberts, Gene
Roberts, Hortense Agnes
Robertson, Ethel Mae
Robertson, Martha Elizabeth
Robinson, Esther May
Robinson, Mildred Ferae
Rogan, Mary Matilda Angela
Rogers, Antoinette Irene
Rogers, Evelyn Eugenia
Rogers, Mary Elmira
Romanoski, Edith Eleanor
Root, Mary Monica
Rose, Eunice
Rose, Rosalie
Ross, Anna Jessetta
Ross, Marion Ruth**
Ross, Muriel Ida
Roszko, Eleanor Hilary
Royal, Florence Louise
Ruane, Helen Eileen
Russell, Anna Louise
Russell, Sylvia
Rutherford, Edith Lillian*
Ryan, Catherine Mary
Ryder, Mary Eileen Lee
Sampson, Helen
Sanford, Ethel
Sansone, Marie Lena**
Santucci, Angeline Virginia
Sardam, Mary Wright
Saulnier, Lena Margaret
Savard, Blanche Marie
Sawyer, Mabel Irene*
Sayles, Anna Blair
Schofield, Clara Amelia
Scott, Evelyn Ida
Scott, Mary Blanchard**
Scully, Mary Elizabeth
Sedlock, Marie
Seeds, Viola Margaret
Sewall, Florence
Seymour, Florence Annie**
Seymour, Muriel Lydia
Shannon, Agnes Rita
Shannon, Sara Blanche
Sharpe. Helen Stearns**
Shaw, Mary Gladys
Shea, Alice Irene
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Shea, Catherine Agnes**
Shea, Mary Elizabeth
Shea, Mary Frances Patricia
Shediac, Evelyn Helena
Sheehan, Anna Margaret
Shepard, Lucia
Sherburne, Barbara
Sherer, Carolyn Marie
Sherman, Bertha Alice
Sherman, Mary Le Baron
Shine, Helen Ethel
Shipman, Grace Wayne
Shumsky, Ann Pauline
Shute, Bessie Evelyn
Siljestrom, Ina Charlotte
Silveira, Elsie
Silveira, Lelia Augusta
Silverman, Ida
Simons, Sadye
Simpson, Doris Mildred
Sinclair, Agnes Eliabeth
Sinclair, Agnes Lorraine
Sinnett, Edna Kathaleen
Sirkin, Celia
Sister Eulalia**
Sister Marie de St. Augustin
Sister Marie Meredith**
Sister Marie Wallace
Sister Mary Aidan
Sister Mary Alberta
Sister Mary Armand
Sister Mary Emerita
Sister Mary Incarnata
Skibinski, Bessie Eva
Slade, Lesta Jane
Smart, Margaret Blanchard
Smiter, Eva Lois Henderson
Smith Eleanor
Smith, Frances Orlena
Smith, Gertrude Alice
Smith, Leah Monica
Smith, Lilla Violet
Smith, Margaret Elizabeth
Smith, Marion Howard
Smith, Martha Marguerite 4
Smith, Mary Isabel
Smith, Ruth Emma
Smithson, Agnes Reid
Snelgrove, Frederica
Snow, Edith Harriet
Snow, Eleanor Prescott
Snow, Muriel Evelyn
Snowdon, Annie May
Snowman, Ethel Lyle*
Snyder, Florence Anna
Soderbaum, Alvira Louise
Sorensen, Rigmor Ratheke
Southway, Doris Carpenter
Spellman, Rose
Spillane, Beatrice Genevieve
x Deceased
P.D. 91.
Spinney, Doris Vivian
Stanger, Birsa Christina
Stanhope, Millie Elsie
Stanley, Olive Marie
Steele, Isabel Goldie
Steere, Anna Louise
Steeves, Lucinda Ann**
Stein, Hulda Elizabeth
Stephan, Ruth Olivia
Stephenson, Josephine Mac Donald
Stevens, Grace Prudence Davies**
Stevenson, Beatrice Parks**
Stewart, Catherine **
Stewart, Helen Elizabeth
Stewart, Kathleen
Stewart, Mary Elizabeth
Stewart, Meredith Carolyn
Stillings, Mabel Elizabeth
St. Lawrence, Mary Irene
Stohlberg, Lillian Johanna Catherine
Stokes, Catherine
Storey, Edna Jane
Stravinsky, Veronica Constance
Stubbs, Harriett Wheeler
Sturtevant, Katrina Caroline
Sullivan, Angela Theresa
Sullivan, Bertha Letitia*
Sullivan, Cecelia Helen
Sullivan, Cecilia Mary
Sullivan, Elizabeth Frances
Sullivan, Gertrude Day
Sullivan, Gertrude Rita
Sullivan, Helen Theresa
Sullivan, Margaret Helena
Sullivan, Margaret Violet
Sullivan, Mary Elizabeth
Sullivan, Mary Ellen
Sullivan, Mary Frances
Sullivan, Nora Agnes
Summers, Stella Marie
Svibergson, Aina Linnea
Swaffer, Geraldine Florence
Swain, Cathrine Constance
Swanson, Florence Louise
Swantek, Stephanis Margaret
Sweeney, Kathleen Marie
Sweeney, Laura Ann**
Sweetman, Betty Elinora**
Swist Mildred
Sykes, Mary Grace
Taft, Cynthia Adelaide
Taft, Martha Washington
Talbot, Barbara Louise
Taylor, Gladys Mae
Taylor, Lucy Ardra Muretta**
Taylor, Vivian
Teczar, Anna Elizabeth
Telford, Anne
Tero, Florence Beatrice
Theriault, Dena Rose
P.D. 91.
Therrien, Ola Edwina
Thibedeau, Margaret Alice
Thomas, Muriel Alice
Thompson, Doris Aline
Thompson, Doris Starr
Thompson, Dorothy Schoppee
Thompson, Florence Vivian
Thompson, Margaret Elizabeth
Thomson, Margaret Helen
Thurston, Barbara Garfield
Tibbetts, Margaret Rand
Tierney, Margaret Mary Frances
Tinker, Dorothy Mary
Titcomb, Frances Isobel
Tobin, Florence Gertrude
Tolman, Frances
Toner, Winifred Barbara
Toombs, Gladys Katherine
Toomey, Agnes Therese
Tootill, Ethel Catharine
Toupence, Alice Mary
Tower, Cleora Leonard
Tozer, Edna Beatrice
Tucy, Anna Genevieve
Turner, Audrey
Turner, Rosa Harlowe
Turner, Ruth Mildred**
Ulman, Elizabeth Mary
Upham, Lavinia Clare
Urcelay, Maria Roberts
Valcourt, Irene Aurelie
Valiton, Celeste Katherine
Van Buskirk, Violabelle
Van Norden, Thelma Frances
Verge, Marion Grace
Wager, Eunice Morton**
Wagner, Alma Dorothea
Walker, Dora May
Walker, Lorraine Hope
Walker, Muriel Florence
Walker, Rachel Gwendolyn
Walker, Ruth Twombly
Wallin, Anna Wilhelmina
Walsh, Ann Teresa
Walter, Margaret Harrison Davis*
*
Walton, Leah Myra**
Ward, Alice Frances
Ward, Elizabeth Agnes
Ward, Marguerite Frances
Watson, Anna Marguerite
Watson, Eula Mae
Watters, Janet Elizabeth
Webb, Irene Hickman
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Webster, Hazel Priscilla
Webster, Ruth Elizabeth
Weeks, Muriel
Weeks, Pearl Shepardson
Welch, Catherine Elizabeth
Welch, Florence Louise
Welch, Kathryn Elizabeth
Welch, Mary Irene
Welsh, Margaret Elizabeth
Wemette, Louise Ella
Wendell, Dorothy Barrows**
Wentworth, Miriam Lucy
Werner, Adele Josephine
Werner, Doris Vivian Marie
West, Frances Emily*
Weston, Margaret**
Wetherby, Una Veatrice
Wheeler, Beatrice Mabel Fisher
Wheeler, Olive Mann
Whitcomb, Ruth Kilbourne
White, Anne Marie
White, Bertha Mae
White, Harriet Elizabeth
White, Isabella Wilson**
White, Lillian Mary
Wickstrom, Ester Sophia**
Wieden, Mildred Selma Rebecca
Wiggins, Lillian Evangeline**
V/ilcox, Kathryn Virginia
Willard, Margaret Harriet
Williams, Marie Cameron
Williams, Marion Jackson
Williamson, Frances Helena
Wilson, Alice Christine
Wilson, Dorothy*
Wilson, Kenneth Ingersoll*
Wingard, Opal Alice
Wirz, Hedwig
Withrow, Victoria Patterson
Wolfe, Esther Elizabeth
Wollenhaupt, Margaret Christine
Wood, Emma Louise
Wood, Ethel Harriett
Wood, Miriam Lucretia
Woodworth, Jean Frederica
Wright, Edith Louise
Wrin, Elizabeth Jane
Wyman, Dorothy
Wyman, Eleanor Mary
Yeo, Blanche
Young, Bessie Fraser
Young, Ellen Prentiss*
Zambon, Enes Mary
